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PENUNTUN TERBARU UNTUK PENGGUNAAN  
IBM PC & PS/2  
Buku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang diperlukan untuk menciptakan 
program pada keluarga PC-tidak hanya untuk satu anggota keluarga (mungkin Anda memerlukan 
anggota yang sangat unik) tetapi untuk seluruh keluarga-dengan cara yang cukup universal 
sehingga program Anda dapat beraksi bukan hanya untuk anggota keluarga yang ada sekarang, 
bahkan untuk anggota di masa yang akan datang.  
Buku ini dimaksudkan untuk siapa saja yang bergelut dalam pengembangan program keluarga PC. 
Buku ini memang ditunjukan bagi pemrogram, tetapi tidak hanya untuk pemrogram. Buku ini 
perlu bagi Anda yang terlibat dan memerlukan pemahaman teknis terinci dan dasar gagasan kerja 
untuk pengembangan program PC, termasuk para manajer pemrogram, perancangan program PC, 
dan siapa saja pemakai program PC yang ingin memahami hal terinci di belakang PC.     
